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LUKIOT 1984
Syyslukukauden 1984 alkaessa o li 
toiminnassa 464 pä ivä luk io ta  e li 
yksi vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Kuvio 1. P ä ivä luk io t ja  n iiden oppi­
lasmäärä lä ä n e ittä in  v. 1984
Päivälukio issa o l i  101 900 oppi­
la s ta . Ensimmäisellä lu o ka lla  o l i  
o p p ila ita  35 950. Oppilasmäärät 
vähenivät puoli p rosen ttia  edel­
lis e s tä  syksystä.
Keskeyttäminen ja  luokallejääminen 
ovat päivälukiossa vähentyneet 
lukuvuodesta 1982/83 lä h tie n , 
jo l lo in  pä ivälukio iden ensimmäi­
s i l lä  lu o k i l la  s i i r r y t t i i n  ku rss i­
muotoiseen opiskeluun.
Lukuvuonna 1983/84 lu k i 97 % päivä­
luk io iden  o p p ila is ta  ensimmäisenä 
vieraana kie lenä e l i  A-kielenä 
eng lan tia . Matematiikan laajan 
oppimäärän o l i  va linnu t 37 % ja  
y le isen  oppimäärän 63 % o p p ila is ta .
Päivälukio issa s u o r i t t i  lukuvuonna 
1983/84 luk ion  oppimäärän 30 400 
opp ilas ta . 88 % s u o r i t t i  lukion 
kolmessa vuodessa.
Vuonna 1984 s u o r i t t i  y l io p p ila s tu t­
kinnon 31 900 opp ilasta  e l i  3,4 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Näistä o l i  i l t a lu k io la is ia  2 100.
Y1i oppi 1as tu tk i nnon suo rittane i sta 
o l i  62 % n a is ia .
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AINEISTO
I
1
T ila s to  s is ä ltä ä  t ie to ja  lukioasteen kou lu is ta . Näitä kouluja 
ovat lu k io t  sekä e r ity y p p is e t peruskoulu- ja  lukioasteen k ä s it­
tä vä t kou lu t. Näiden koulujen peruskouluasteen t ie d o t ju lk a is ­
taan pe rusko u lu tila s to issa .
T ie to lä h te e t
Koulu ja, oppilasmääriä, lukion su o ritta m is ta , keskeyttä­
m istä ja  luoka lle jääm is tä  koskevat t ie d o t perustuvat 
Tilastokeskuksen lu k io i l ta  lom akkeilla "L u k io tila s to  A" ja  
"L u k io t ila s to  B" keräämiin t ie to ih in .
O pe tta ja tie to je n  ja  k ie l i  v a iin ta t ie to je n  a in e is to t on 
saatu kou luha llitu kses ta . Ne perustuvat luk io iden syys- 
t i  edonantoai nei s to i hi n.
Y li o p p ila s tu tk in to a in e is to  on saatu y l i  o p p ila s tu tk in to - 
1 autakunnalta.
T ie to jen  ajankohta
Koulu-, o p p ila s -, ope tta ja - ja  k ie l i  v a iin ta tie d o t ovat syys­
lukukauden alkaessa vallinneen tila n te e n  mukaiset.
Lukion oppimäärän suo rittam is ta  ja  luoka lle jääm istä  koskevat 
t ie d o t ta rk o it ta v a t t i la n n e tta  lukuvuoden päättyessä.
Lukion keskeyttäm ise llä  ta rko ite taan  koko lukuvuoden a ika is ta  
e l i  syyslukukauden alun ja  seuraavan syyslukukauden alun 
vä lisenä aikana tapahtunutta keskeyttäm istä.
Luokitukset
1
O p p ila itos tyyp in  mukaisissa taulukoissa on käy te tty  T ila s to ­
keskuksen v u o s itta in  julkaiseman O pp ila itos lu e tte lo n  mukaista 
koulujen lu o k it te lu a .
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PÄIVÄLUKIOT
KOULUT
Lukuvuonna 1984/85 o l i  toiminnassa 464 pä ivä luk io ta  e l i  yksi 
koulu vähemmän kuin ede llisenä lukuvuonna. Koulujen lukumäärän 
väheneminen johtuu kahden luk ion yhdistym isestä Hämeenlinnassa.
Asetelma 1. P ä ivä luk io t o p p ila ito s tyyp in  mukaan syysluku­
kausina 1980-1984
O pp ila itostyypp i 1980 1981 1982 1983 1984
162 L u k io .......... .......... 422 428 431 432 431
166 Oppikoulu, jossa
peruskoulua kor-
vaava kouluaste . . 21 18 18 18 18
171 H a rjo itte lu ko u lu  . 8 8 8 8 8
179 Muu lukioasteen
käs ittävä  koulu . . 7 7 7 7 7
YHTEENSÄ . ............ 458 • 461 464 465 464
O pp ila ita  keski mää-
r in  lu k io ta  kohti . 224 224 219 220 220
Asetelma 2. P ä ivä luk io t luokkien lukumäärällä m itatun koon
mukaan syyslukukausina 1983 ja  1984
Luokkien lukumäärä 1983 % 1984 %
1-3 .................... ............ 39 8,4 43 9,3
4-6 .................................. 170 36 ,5 175 37,7
7-9 .................................. 157 33 ,8 157 33,8
10-12 .............................. 71 15 ,3 58 12,5
13- .................................. 26 5,6 29 6,3
Ei luokkajakoa ............ 2 0 ,4 2 0,4
YHTEENSÄ ........................ 465 100 , 0 464 100,0
Syyslukukaudella 1984 o l i  luokkamäärän mukaan jao te ltuna  
4 -6 -luokka is ia  p ä iv ä lu k io ita  eniten e l i  175 (37,7 %).
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Asetelma 3. Lu oka llis ten  pä ivä lukio iden koko ensimmäisten
luokkien määrällä m ita ttuna syyslukukaudella 1984
Ensimmäisiä 
1uokkia
Kouluja O pp ila ita  
1uokkaa 
kohti
Oppi la i ta  
1. lu o k il la
%
1 ..................... 70 29,3 2 083 5,8
2 ..................... 202 30,7 12 409 34,7
3 ..................... 140 32,6 13 689 38,2
4 ..................... 30 33,4 4 007 11,2
5 ..................... 15 33,3 2 501 7,0
6 ..................... 3 35,5 639 1,8
7 ..................... 2 34,1 477 1,3
YHTEENSÄ . . . . 462 31,9 35 805 100,0
Ensimmäisten luokkien keskikoko on noussut ede llisen  lukuvuoden 
31 ,4 :s tä  31 ,9 :ään.
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OPPILAAT JA LUOKAT
Päivälukiossa o l i  syyslukukauden 1984 alkaessa 101 883 opp ilas ta . 
Oppilasmäärä o l i  0,4 % pienempi kuin edellisenä vuonna.
Kuvio 2. Päivälukion oppilasmäärä vuosina 1970-1984
Syys- Oppi-
1 uku- las
kausi määrä
1970 74 295
1975 86 438
1980 102 559
1981 103 330
1982 101 816
1983 102 289
1984 101 883
Asetelma 4. Luokkien määrä vuosina 1980-1984
Syyslukukausi 1980 1981 1982 1983 1984
Luokkia ........................
Luokkien keskikoko . .
3 586 
28,5
3 609 
28,5
3 585 
28,2
3 571 
28,5
3 516 
28,8
Vuodesta 1983 luokkien määrä väheni 55:11ä.
Luokkien keskikoko on noussut kahtena viimeisenä vuotena.
L u o ka llis te n  pä ivä lukio iden lis ä k s i on vuonna 1980 o l lu t  t o i ­
minnassa yks i ja  vuodesta 1981 lä h tie n  kaksi luokatonta päivä­
lu k io ta .
Syksyllä  1984 ty t tö je n  osuus oppilasmäärästä o l i  60 %. Tyttö jen 
osuus pä ivä lukio iden o p p ila is ta  on 1920-luvulta saakka o l lu t  
sä ä n n ö llise s ti y l i  puo le t.
Asetelma 5. Tyttö jen  osuus oppilasmäärästä
Syyslukukausi 1922 1950 1960 1970 1980 1981 1982 1983 1984
.T y ttö jä  % . . . 50,7 53,0 54,5 56,9 60,1 60,1 60,2 60,2 60,0
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Päivälukio iden oppilasmäärä väheni 406 o p p ila a lla  ed e llise s tä  
lukuvuodesta.
Oppilasmäärän väheneminen johtuu ty ttö je n  lukumäärän vähenemi­
sestä. Poikien lukumäärä on hieman kasvanut.
Asetelma 6. Päivälukioiden oppilasmäärä lu o k it ta in  1983 
ja  1984
Oppi - Oppi- Muutos %
la i ta 1 a ita e d e ll.
s l .  1983 s l .  1984 vuodesta
I .............................. . 35 950 - 150 - 0,4
I I  ............................ . 35 204 - 107 - 0,3
I I I  .......................... . 30 271 - 149 - 0,5
Ei luokkajakoa . . . , 458 - -
YHTEENSÄ................ . 101 883 _ 406 - 0,4
-  po ik ia  .......... .. 40 719 + 34 + 0,1
- t y t t ö j ä .......... . 61 164 “ 440 - 0,7
Asetelman luku ih in s is ä lty v ä t myös luokattomat lu k io t , jo iden
1. luokan oppilasmääräksi on o te ttu  uusien oppila iden määrä.
Kuvio 3. Ensimmäisen luokan oppilasmäärän kehitys päivä­
lu k io issa  syyslukukausina 1970-1984
Syys- 1. luok
1 uku- oppilas
kausi määrä
1970 28 800
1975 31 100
1980 37 800
1981 37 100
1982 36 000
1983 36 100
1984 35 950
päivälukion 1. luokka
A lkaneita 1. luokkia o l i  24 vähemmän kuin edellisenä vuonna e l i  
1 126 s isä ltäen  luokattomien koulujen 4 laske n n a llis ta  luokkaa. 
O pp ila ita  luokkaa kohti o l i  keskimäärin 31,9. Ensimmäisillä 
lu o k i l la  o l i  35 950 op p ilas ta , jo is ta  uusia o p p ila ita  o l i  97 %. 
T y ttö jä  o l i  1. luokan oppilasmäärästä 60 %.
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Asetelma 7. Päivälukio iden 1. luokat 1980-84
Vuosi 1. luokkia 1. luokan
keskikoko
1980 ........................... 1 180 32,0
1981 ........................... 1 170 31,7
1982 ........................... 1 167 30,8
1983 ........................... 1 150 31,4
1984 ........................... 1 126 31,9
Luokan keskikoko o l i  suurin Uudenmaan ja  Kymen lääneissä (33,6) 
ja  p ien in  Lapin läänissä (29 ,1 ).
Asetelma 8. Päivälukion 1. luokan oppilaa t lä ä n e ittä in  syys­
lukukausien 1983 ja  1984 alussa
Lääni
Koko maa ....................., 100 35 950 - 150 - 0,4
Uudenmaan .................... 848 8 749 99 1,1
Turun-Porin .................. 4 930 5 092 + 162 + 3,3
Ahvenanmaa .................. 123 121 - 2 - 1,6
Hämeen .......................... 4 578 4 555 - 23 - 0,5
Kymen ............................ 417 2 352 - 65 - 2,7-
M ikke lin  ...................... 453 1 506 + 53 + 3,6
P oh jo is-K arja lan  . . . . 1 242 1 323 + 81 + 6,5
Kuopion ................... 982 1 927 - 55 - 2,8
Keski-Suomen .............. 1 932 1 830 - 102 - 5,3
Vaasan . . ....................., 247 3 279 + 32 + 1,9
Oulun ............................ 561 3 409 - 152 - 4,3
Lapin ........................... . 787 1 807 + 20 : + 1,1
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Kun seuraavassa asetelmassa ta rkas te lla an  1. luokan oppilasmää­
rän suhdetta 16-vuotta täyttäneeseen väestöön lä ä n e ittä in , on 
laskelman pohjana käy te tty  väestöennustetta1) .  On h u ka tta va , 
e ttä  1. luokan o p p ila is ta  osa on muun ik ä is iä  kuin 1 6 -vuo tia ita  
ja  e ttä  osa o p p ila is ta  on ko to is in  muusta kuin koulun s i ja in t i -  
lä ä n is tä .
Asetelma 9. Päivälukion 1 . "luokan oppilasmäärä suhteessa 
16-vuotiaiden ikäluokkaan 1982-1984
Lääni 1982
%
1983
%
1984
%
Koko maa ........ ................... 48,7 49,3 51,1
Uudenmaan .......................... 55,4 54,8 56,2
Turun-Porin ...................... 47,5 48,0 50,2
Ahvenanmaa ........................ 34,2 33,3 35,4
Hämeen ................................ 45,3 46,0 47,7
Kymen .................................. 46,1 46,8 47,3
M ikkelin ............................ 47,5 46,4 48,0
Pohjo is-Karja lan ............ 45,7 47,1 50,3
Kuopion .............................. 49,4 49,2 51,8
Keski-Suomen .................... 48,2 51,5 49,2
Vaasan ................................ 45,3 45,9 49,3
Oulun .................................. 46,1 48,9 50,9
Lapin .................................. 51,9 52,2 55,3
Päivälukion 1. luokan oppilasmäärä suhteessa 16-vuotiaiden ik ä ­
luokkaan on syyslukukaudella 1984 noussut. Se on nyt 51,1 % 
vastaavan suhdeluvun o ltua vuotta aikaisemmin 49,3 %.
Päivälukion 1. luokan o p p ila ita  suhteessa 16-vuotiaiden ik ä ­
luokkaan o l i  maan keskiarvoa enemmän Uudenmaan, Kuopion ja  
Lapin lääneissä.
1) T ilastokeskus: Kunnittainen väestöennuste 1981-2000, T ila s to  
tiedo tus VÄ 1982:5
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OPETTAJAT
Lukioiden o p e tta ja t i la s to t perustuvat kou luha llituksen y l lä p i ­
tämän o p e tta ja re k is te r in  t ie to ih in .  Tilastokeskus saa kouluhal­
l i tu k s e lta  re k is te r in  s isä ltäm is tä  t ie d o is ta  la a d itu t t i la s to -  
yhteenvedot.
Lukuvuonna 1984/85 o l i  pä ivä luk io issa  tu n tio p e tta jia  lukuunot­
tam atta 5 121 opetta jaa . O petta jien lukumäärä on lukuvuodesta 
1980/81 lä h tie n  vu o s itta in  kasvanut, lukuvuonna 1984/85 lisä ys  
o l i  e d e llis e s tä  lukuvuodesta 0,5 %.
Asetelma 10. Päivälukio iden op e tta ja t lukuvuosina 
1980/81 -  1984/851)
Lukuvuosi Suomenkielinen
opetus
R u o ts in k ie li- 
nen opetus
Kaikkiaan
Yht. Naisia
%
Yht. Naisia
%
Yht. Naisia
%
1980/81 ......... 4 563 60,2 314 54,8 4 877 59,9
1981/82 ......... 4 634 60,1 319 56,4 4 953 59,8
1982/83 ......... 4 709 59,8 326 56,7 5 035 59,6
1983/84 . . . . . 4 771 59,9 327 56,0 5 098 59,7
1984/85 ......... 4 794 59,9 327 54,7 5 121 59,5
1) T u n tio p e tta ja t e ivä t s is ä l ly  asetelman luku ih in
Lukuvuonna 1984/85 o l i  pä ivä luk io issa  1 237 tu n tio p e tta ja a , 
jo is ta  pääto im isia 710 e l i  57,4 % ja  s iv u to im is ia .527 e l i  
42,6 %.
Asetelma 11. Päivälukioiden op e tta ja t pätevyyden mukaan luku­
vuosina 1980/81 - 1984/85
Lukuvuosi Rehtoreita Lehtore ita Aineen­
o p e tta jia
Kaikkiaan
Pä­
te ­
v iä
Epä-
pä-
te -
v iä
Pä­
te ­
v iä
Epä-
pä-
te -
v iä
Pä­
te ­
v iä
Epä-
pä-
te -
v iä
Pä­
te ­
v iä
Epä-
pä-
te -
v iä
1980/81 .........
%
99,8 0,2 97,0 3,0 75,0 25,0 97,2 2,8
1981/82 ........ 99,8 0,2 97,3 2,7 73,3 26,7 97,4 2,6
1982/83 ........ 99,8 0,2 97,7 2,3 47,4 52,6 97,7 2,3
1983/84 ........ 100,0 - 98,0 2,0 22,2 77,8 97,9 2,1
1984/85 ........ 100,0 - 98,3 1,7 28,6 71,4 98,3 1,7
15 -
T a u lu  3 .  P ä iv ä lu k io id e n  o p e t t a ja t  p ä te v y y d e n  m ukaan l ä ä n e i t t ä i n  lu k u v u o n n a  1 9 8 4 /8 5
L ä ä n i R e h to r e i t a V a n he m p ia  
1 e h t o r e i t a
N u o re m p ia  
1 e h t o r e i t a
A i n e e n - 
o p e t t a j i a
K a ik k ia a n
Y h t . E pä ­
p ä t e ­
v i ä
%
Y h t . E p ä ­
p ä t e ­
v i ä
%
Y h t . E p ä ­
p ä t e ­
v i ä
%
Y h t . E p ä ­
p ä t e ­
v i ä
%
Y h t . E p ä ­
p ä t e ­
v i ä
%
K a ik k ia a n
K oko  maa 451 - 4 254 1 .5 402 3 ,0 14 7 1 ,4 5 121 1 .7
Uudenm aan 99 _ 1 059 0 .7 84 1 ,2 _ _ 1 242 0 ,6
T u ru n  j a  P o r in 62 - 591 0 ,8 50 - 3 3 3 ,3 706 0 ,8
Ahvenanm aa 1 - 7 1 4 ,3 1 - - - 9 1 1 ,1
Hämeen 52 - 509 1 ,0 39 2 ,6 10 8 0 ,0 610 2 ,3
Kymen 30 - 287 1 ,4 40 - - 357 1 ,1
M ik k e l1 n 21 - 185 1 ,1 20 1 5 ,0 - - 226 2 ,2
P o h jo i s - K a r ja la n 17 - 161 0 ,6 18 - - - 196 0 ,5
K u o p io n 25 - 209 1 ,9 23 - - - 257 1 ,6
K e s k i-S u o m e n 26 - 227 0 ,9 17 - - - 270 0 ,7
V aasan 45 - 409 2 ,9 37 - - . 491 2 ,4
O u lu n 46 - 400 4 ,0 45 1 1 ,1 1 1 0 0 ,0 492 4 ,5
L a p in 27 210 2 ,9 28 7 ,1 ** 265 3 ,0
S u o m e n k ie l in e n  o p e tu s
K oko  maa 417 - 3 991 1 ,2 381 2 ,9 8 7 5 ,0 4 797 1 ,4
Uudenmaan 83 935 0 ,4 76 _ _ 1 094 0 ,4
T u ru n  j a  P o r in 58 - 564 0 ,7 48 - 1 - 671 0 ,6
Hämeen 51 - 507 1 ,0 39 2 ,6 6 8 3 ,3 603 1 ,8
Kymen 29 - 284 1 ,1 39 - - - 352 0 ,9
M ik k e l i n 21 - 185 1 ,1 20 1 5 ,0 - - 226 2 ,2
P o h jo i  s - K a r ja la n 17 - 161 0 ,6 18 - - - 196 0 ,5
K u o p io n 25 - 209 1 ,9 23 - - - 257 1 ,6
K e s k i-S u o m e n 26 - 227 0 ,9 17 - - - 270 0 ,7
V aasan 35 - 314 1 ,3 28 - - - 377 1 ,1
O u lu n 45 - 395 3 ,3 45 1 1 ,1 1 1 0 0 ,0 486 3 ,9
L a p in 27 — 210 2 ,9 28 7 ,1 “ *“ 265 3 ,0
R u o t s in k ie l i n e n  o p e tu s
K oko  maa 34 - 263 6 ,5 21 4 ,8 6 6 6 ,7 324 6 ,8
Uudenmaan 16 _ 124 2 ,4 8 1 2 ,5 148 2 ,7
T u ru n  j a  P o r in 4 - 27 ■ 3 ,7 2 - 2 5 0 ,0 35 5 ,7
Ahvenanm aa 1 - 7 1 4 ,3 1 - - - 9 1 1 ,1
Hämeen 1 - 2 - - - 4 7 5 ,0 7 4 2 ,9
Kymen 1 - 3 3 3 ,3 *  1 - - - 5 2 0 ,0
V aasan 10 -  ' 95 8 ,4 9 - - - 114 7 ,0
O u lu n 1 - 5 6 0 ,0 - - - - 6 5 0 ,0
/
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KIELIVALINNAT
S yksyllä  1982 uudistetun luk ion  lukusuunnitelman mukaan lukion 
opinto-ohje lm a koostuu o p p i la i l le  y h te is is tä  opp ia ine is ta  ja  
o p p i la i l le  v a lin n a is is ta  opp ia ine is ta .
Oppilaan opinto-ohjelmaan tu lee  kuulua kolme yhteisenä op p ia i­
neena op iske ltua  v ie rasta  k ie l tä .  Laajan matematiikan oppimää­
rän v a lin n e e lle  kolmas vieras k ie l i  (C- ta i D -k ie li)  on ku ite n ­
k in  vapaaehtoinen. <
Lukion k ie lio h je lm a  on 
A -k ie li on peruskoulun 
B -k ie li on peruskoulun
seuraava:
3. luoka lta  
7. luoka lta
C -k ie li on peruskoulun 8. luoka lta  
k i e l i ,  joka lukiossa opiskeltaessa 
k ie l i .
a lo ite t tu  yhteinen oppiaine.
a lo ite t tu  yhteinen oppiaine.
valinnaisaineena a lo ite t tu  
on oppilaan kolmas yhteinen
D -k ie li on luk ion  1. luo ka lta  alkava k ie l i ,  joka on kolmas yh­
te inen  k ie l i  e l le i  oppilaan opinto-ohjelmassa ole C -k ie itä . 
Muutoin se on valinnainen oppiaine.
E -k ie li on luk ion  2. luoka lta  alkava valinnainen oppiaine.
Lukion k ie l iv a l in ta t ie d o t  perustuvat kou luha llituksen T ila s to ­
keskukseen toim ittamaan luk ion  syystiedonannon opetusryhmäsivun 
a ine is toon . Tiedot koskevat syyslukukautta 1983.
A ineistoon e ivä t s is ä lly  kolmen Rudolf S teiner-koulun, kahden 
luokattoman päivälukion e ivä tkä Älands lyceumin t ie d o t.
Syyslukukaudella 1983 o l i  ne ljää  lu k io ta  lukuunottamatta k a i­
kissa e l i  99 %:ssa lu k io is ta  m ahdollista op iske lla  A-kielenä 
'e n g la n tia . 21 % nä istä  lu k io is ta  ta r jo s i mahdollisuuden op is­
k e lla  va ih toeh to ises ti englannin k ie len  s ija s ta  jo ta k in  muuta 
k ie l tä  A -k ie lenä . *
B -kie lenä o l i  koulun opetuskie lestä riippuen yhtä lu k io ta  
lukuunottam atta kaik issa lu k io issa  m ahdollista op iske lla  ru o t­
s ia  ta i suomea. Luk io is ta  92 % ta r jo s i B-kielenä ruo ts ia  ja  8 % 
suomea. Osa lu k io is ta  (17 %) ta r jo s i mahdollisuuden v a lita  
va ih to e h to ise s ti ruo ts in  k ie len  s ija s ta  englannin k ie le n .
-  17 -
Päivälukioiden o p p ila is ta  op iske li 97 % englantia A-kielenään. 
B-kielenä lu k i vastaavasti 92 % o p p ila is ta  ruo ts ia  ja  5 % suo­
mea.
Asetelma 12. Lukion oppila iden valitsem at A- ja  B -k ie le t 
s l .  1982 ja  s l .  1983
Kiel i -  
tyyppi
Eng- 
1 an­
t i
Ruot­
s i
Suo­
mi
Rans­
ka
Sak­
sa
Ve-
naja
La­
t in a
Yht.
%
A -k ie li
1982 97,0 1,7 0,0 0,2 0,8 0,2 0,1 100,0
1983 96,5 2,4 - 0,2 0,6 0,3 - 100,0
B -k ie l i _________
1982 1,8 92,9 5,2 0,1 - 100,0
1983 2,5 92,2 5,2 0,1 - 100,0
Ne lu k io t ,  jo tka  o liv a t  jä rje s tä n e e t C-kielen op iske lum ahdolli­
suuden, o liv a t  m ilte i ka ikk i (99,3 %) ottaneet kieliohjelm aansa 
C -k ie leks i saksan joko ainoana ta i jonk in  muun k ie len  kanssa 
vaihtoehtoisena k ie lenä.
Myös D-kielenä o l i  saksan k ie l i  va llitsevassa  asemassa. 98,7 % 
lu k io is ta ,  jo issa  a n n e ttiin  opetusta D -kie lessä, o l i  jä r je s tä ­
nyt mahdollisuuden op iske lla  D-kielenä saksaa. !
Saksan o l i  va linnu t C -k ie leks i 80 % ja  D -k ie leks i 62 % nä itä  
k ie l iä  op iske lev is ta  o p p ila is ta . Seuraavaksi suosituimman k ie ­
le n , ranskan, osuus o l i  C-kielenä 13 % ja  D-kielenä 23 %.
K äytännö llisesti katsoen ka ikk i luk ion  ensimmäisen luokan 
opp ilaa t lu k iv a t englantia (99,9 %). 96 % o p p ila is ta  o p iske li 
englantia  A -kie lenä.
Matematiikka
Matematiikkaa opiskellaan lukiossa k a ik i l le  o p p ila i l le  y h te i­
senä oppiaineena joko laa jan ta i y le isen  oppimäärän mukaan. 
Syyslukukaudella 1983 o l i  laa jan oppimäärän va linn u t 37 % ja  
y le isen  oppimäärän 63 % o p p ila is ta .
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T a u lu  4 .  P ä iv ä lu k io id e n  k i e l i v a l i n n a t  l u o k i t t a i n  s y y s lu k u k a u d e l la  1983
K i e l i  t y y p p i  
K i e l  i
L u o k k a - a s te Y h te e n s ä
I I I I I I
Y h te e n s ä % lu o k a n  
o p p i l a s ­
m ä ä rä s tä
Y h te e n s ä % lu o k a n  
o p p i l a s ­
m ä ä rä s tä
Y h te e n s ä % lu o k a n  
o p p i l a s ­
m ä ä rä s tä
Y h te e n s ä % lu o k a n  
o p p i l a s ­
m ä ä rä s tä
O p p i l a i t a 35 731 35 042 30 258 101 031
A - k i e l  i 35 731 1 0 0 ,0 35 042 1 0 0 ,0 30 258 1 0 0 ,0 101 031 1 0 0 ,0
E n g la n t i 34 126 9 5 ,5 33 764 9 6 ,3 29 572 9 7 ,7 97 462 9 6 ,5
R u o ts i 1 225 3 ,4 878 2 ,5 356 1 ,2 2 4 59 2 ,4
R an ska 68 0 ,2 91 0 ,3 68 0 ,2 227 0 ,2
S a ksa 159 0 ,5 234 0 ,7 225 0 ,8 618 0 ,6
V e n ä jä 153 0 ,4 75 0 ,2 37 0 ,1 265 0 ,3
B - k i e l i 35 731 1 0 0 ,0 35 042 1 0 0 ,0 30 258 1 0 0 ,0 101 031 1 0 0 ,0
E n g la n t i 1 243 3 ,5 892 2 ,5 367 1 ,2 2 502 2 ,5
R u o ts i 32  632 9 1 ,3 32 290 9 2 ,2 28 251 9 3 ,4 93 173 9 2 ,2
Suomi 1 8 12 5 ,1 1 810 5 ,2 1 599 5 ,3 5 221 5 ,2
Muu k i e l i 44 0 ,1 50 0 ,1 41 0 ,1 135 0 ,1
C - k ie l  i 15 186 4 2 ,5 14 628 4 1 ,7 15 268 5 0 ,5 45 082 4 4 ,6
E n g la n t i 286 0 ,8 300 0 ,9 258 0 ,9 844 0 ,8
R an ska 2 174 6 ,1 1 985 5 ,7 1 579 5 ,2 5 738 5 ,7
S aksa 11 8 43 3 3 ,1 11 584 3 3 ,1 12 456 4 1 ,2 35 883 3 5 ,5
V e n ä jä 769 2 ,2 648 1 ,8 874 2 ,9 2 291 2 ,3
L a t i  na 54 0 ,2 50 0 ,1 51 0 ,2 155 0 ,2
Muu k i e l i 60 0 ,2 61 0 ,2 50 0 ,2 171 0 ,2
D - k ie l  i 18 061 5 0 ,5 17 595 5 0 ,2 21 375 7 0 ,6 57 031 5 6 ,4
E n g la n t i 31 0 ,1 47 0 ,1 53 0 ,2 131 0 ,1
R an ska 4 398 1 2 ,3 3 654 1 0 ,4 5 200 1 7 ,2 13 252 1 3 ,1
S aksa 10 929 3 0 ,6 11 531 3 2 ,9 13 038 4 3 ,1 35 498 3 5 ,1
V e n ä jä 2 0 7 8 5 ,8 1 924 5 ,5 2 363 7 ,8 6 365 6 ,3
L a t in a 407 1 ,1 299 0 ,9 557 1 ,8 1 263 1 ,3
Muu k i e l i 218 0 ,6 140 0 ,4 164 0 ,5 522 0 ,5
E - k i e l  i 723 2 ,1 103 0 ,3 838 0 ,8
R an ska 132 0 ,4 11 0 ,0 143 0 ,1
S aksa 90 0 ,3 18 0 ,1 108 0 ,1
V e n ä jä 84 0 ,2 21 0 ,1 105 0 ,1
L a t in a 93 0 ,3 5 0 ,0 98 0 ,1
E s p a n ja 226 0 ,6 48 0 ,2 r 286 0 ,3
I t a l i a 98 0 ,3 - - 98 0 ,1
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KESKEYTTÄMINEN JA LUOKALLEJÄÄMINEN
Keskeyttäminen
Opintojen keskeyttämistä voidaan ta rk a s te lla  monella ta v a lla . 
Oppilas voi keskeyttää luk ion  jatkam atta opiskelua missään 
muussa oppila itoksessa. Jos oppilas keskeyttää opiskelunsa lu ­
kiossa mutta ja tkaa esimerkiksi ammattikoulussa, on hän keske­
y ttä n y t luk ion  mutta ei koulunkäyntiään. Ajan suhteen 
keskeyttäm istä voidaan ta rk a s te lla  kahdella ta v a lla : a) yhden 
vuoden aikana keskeyttäneet ja  b) kuinka moni opiskelun a lo i t ­
tane is ta  ei suo rita  koulutustaan loppuun, tu tk in toon  saakka.
Tässä tila s to s s a  keskeyttäm isellä ta rko ite taan  pä ivä luk io issa  
keskeyttäneiden kokonaismäärää yhden lukuvuoden aikana. Keske­
y ttä n e ik s i lasketaan ne o p p ila a t, jo tka  syyslukukauden alun ja  
seuraavan syyslukukauden alun välisenä aikana ovat:
- eronneet ta i e ro te tu t
- s iir ty n e e t lukion i l t a l i n j a l l e ,  toiseen päivä- ta i
v. i lta lu k io o n , muuhun kouluun
- muuttaneet u lkom aille  ta i to is e l le  paikkakunnalle 
kotimaassa
- s iir ty n e e t k o t i in i  työelämään, y k s ity is o p p ila ik s i
- keskeyttäneet vammautumisen, kuoleman ta i muun kou­
lunkäynnin estäneen syyn vuoksi
Keskeyttäneiden määrät ovat jonk in  verran pienempiä kuin tässä 
tila s to s s a  es ite tään, s i l l ä  t i la s to te k n is is tä  s y is tä  johtuen 
t i la s to lu k u ih in  s is ä lty v ä t toiseen lukioon s iir ty n e e t ja  v ä l i ­
a ik a is e s ti keskeyttäneet. S tipend iaa tte ja  ja  v a ih to -o p p ila ita  
ei katsota keskeyttäne iks i.
Lukuvuoden 1983/84 aikana keskeyttämistapauksia o l i  4 700 e l i  
va jaat 200 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Väheneminen s e l i t ­
tynee kurssimuotoiseen opiskeluun s i ir ty m is e llä .  Lukuvuonna 
1982/83 luk ion  ensimmäisellä lu o ka lla  a lko i kurssimuotoinen 
op iske lu , jo l lo in  keskeyttäm isprosentti aleni 1. lu o ka lla  
9 ,4 :s tä  5,2:een. Lv. 1983/84 keskeyttäneiden osuuden aleneminen 
kohdistu i 2. luokkaan, jo l la  keskeyttäm isprosentti lask i 
7 ,5 :s tä  6,8:aan. Luokattomissa kouluissa keskeyttäm isprosentti 
kasvoi 5 ,8 :s ta  8,6:een.
-  20 -
Asetelma 13. Päivä lukio issa keskeyttäminen, % oppilasmäärästä 
(lukuvuosina 1981/82-1983/84)
Lukuvuosi I I I I I I Ei luokka­
jakoa
Yhteensä
1981/821) . . . 9,4 6,9 0,7 4,3 6,0
1982/83 ........ 5,2 7,5 1,0 5,8 '  4,8
1983/84 ........ 5,5 6,8 1,0 8,6 4,6
1) T iedot saatu kou luha llituksen luk ion keskeyttäneitä koske­
vasta se lv itykse s tä  3.2.1983.
Luokall ejääminen
Luokalle jääneiden osuus koko oppilasmäärästä (5,0 %) pysyi 
suunnilleen samana kuin edellisenä vuonna. 2. lu o ka lle  luoka l- 
le jääm isp rosen tti pieneni 1 0 ,l:s tä  9,3:een, 2. luo ka lla  se suu­
reni 4 ,3 :s ta  5,0:aan. Vastaava kehitys tapahtui ehtoja saanei­
den määrissä.
Luokalle jääne is tä  o l i  po ik ia  55,5 % ja  ty t tö jä  44,5 %.
Ehtoja saaneista#oli po ik ia  54 % ja  ty t tö jä  46 %. P o jis ta  suo­
r i t t i  ehtonsa 36 % ja  ty tö is tä  38 %.
Asetelma 14. Päivälukion luoka lle jääm is- ja  ehtojensaamis- 
p rosen tit lv .  1982/83-1983/84
I I I  I I I  ? yhteensä
%
Luokalle jääneet
1982/83 ........ .......... 4,3 10,1 0,2 5,1
1983/84 .................... 5,0 9,3 0,1 5,0
Ehtoja saaneet
1982/83 .................... 6,2 15,4 0,2 7,6
1983/84 .................... 7,2 11,4 0,2 6,5
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OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN
Oppilas on s u o ritta n u t luk ion  koko oppimäärän, kun hän on suo­
r i t ta n u t  lukusuunnitelmaan kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. 
Lukion oppimäärän s u o ritta n u t oppilas saa ylimmän luokan ta i 
s i tä  vastaavan oppijakson päättyessä luk ion  päästötodistuksen.
Päivälukion oppimäärän s u o r i t t i  lukuvuonna 1983/84 yhteensä 
30 370 o p p ila s ta . Oppimäärän su o ritta n e is ta  o l i  y k s ity is o p p i­
la i t a  84.
V a rs in a is is ta  o p p ila is ta  88 % s u o r i t t i  luk ion  oppimäärän k o l­
messa vuodessa. T y tö is tä  luk ion  s u o r i t t i  kolmessa vuodessa 91 % 
ja  p o jis ta  82 %. O pp ila is ta  12 % k ä y tt i luk ion  suorittam iseen 
aikaa n e ljä  vuotta ta i kauemmin.
Asetelma 15. Lukion oppimäärän lukuvuosina 1982/83-1983/84 
suo rittan ee t opiskelun keston mukaan
Opiskeluvuosia lukiossa
- 2 3 4 5 6- Yht.
1982/83 ........... 0,0 87,0 12,7 0,3 0,0 100,0
1983/84 . . . . . . 0,0 87,6 12,1 0,3 0,0 100,0
-  po ja t ........... 0,0 82,1 17,4 0,5 0,0 100,0
-  t y tö t  . . . . . . 0,0 91,2 8,7 0,1 - 100,0
Lukion oppimäärän kolmessa vuodessa suorittane iden osuus on 
kasvanut e d e llis e s tä  vuodesta.
Opetuskielen mukaan ta rkas te ltuna  ru o ts in k ie lis te n  koulujen 
v a rs in a is is ta  o p p ila is ta  noin 90 % s u o r i t t i  luk ion  kolmessa 
vuodessa. Suomenkielisissä lu k io issa  vastaava p rosen ttiluku  o li 
87 %.
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Asetelma 16. Lukion oppimäärän lukuvuonna 1983/84 s u o r it ­
taneet opiskelun keston mukaan lä ä n e ittä in
Lääni Opiskeluvuosia lukiossa
- 2 3 4 5 6- Yht.
% %
Koko maa ........ 0,0 87,6 12,1 0,3 0,0 100,0
Uudenmaan . . . . 0,0 88,6 11,0 0,4 100,0
Turun ja  Porin - 87,5 12,3 0,2 - 100,0
Ahvenanmaa . . . • - 85,6 14,4 - - 100,0
Hämeen ............ 0,0 86,7 13,0 0,3 - 100,0
Kymen .............. - 89,4 10,5 0,1 - 100,0
M ikke lin  ........ - 89,2 10,8 - - 100,0
P ohj.-Karja lan - 87,0 12,8 0,2 - 100,0
Kuopion .......... - 85,4 14,0 0,6 - 100,0
Keski-Suomen . - 86,5 13,2 0,3 - 100,0
Vaasan ............ 0,0 89,7 10,1 0,2 - 100,0
Oulun .............. - 87,3 12,5 0,2 0,0 100,0
Lapin .............. - 82,7 16,5 0,8 - 100,0
Lukion suorittam iseen käy te tty  aika v a ih te li jossa in  määrin 
lä ä n e ittä in . Vaasan läänin opp ilaa t s u o r it t iv a t  luk ion  
keskimääräisesti lyhimmässä ajassa: 90 % o p p ila is ta  s u o r i t t i  
luk ion  kolmessa vuodessa. P is in  op iskeluaika o l i  Lapin lä ä n is ­
sä: o p p ila is ta  83 % s u o r i t t i  luk ion  kolmessa vuodessa.
-  28' -
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ILTALUKIOT
Lukuvuonna 1984/85 o l i  toiminnassa -5 iltao pp iko u lua  ja  39 lu k i ­
on i l t a l in ja a  e l i  yksi i l t a l i n j a  enemmän kuin ede llisenä 
vuonna. Syyslukukauden 1984 alussa o l i  i l t a lu k io la is ia  9 260 
e l i  8 % k a ik is ta  lu k io la is is ta .  I lta lu k io n  o p p ila is ta  o l i  74 % 
n a is ia .
Seuraavasta asetelmasta ilmenee i l ta o p is k e li jo id e n  lukumäärä 
keskikoulu- ja  lu k io a s te e lla  ja  i l ta lu k io la is te n  osuus luk ion  
koko oppilasmäärästä.
Asetelma 17. I lta o p is k e li jo id e n  lukumäärät keskikou lu- ja  lu ­
k io a s te e lla  1980-1984
Vuosi Keskikoulu-
aste
Lukioaste Kaikkiaan
Yhteensä % pä ivä- ja  
i lta lu k io n  
opp ilas ­
määrästä
1980 5 391 7 794 7,1 13 185
1981 5 424 8 616 7,7 14 040
1982 5 261 9 235 8,3 14 496
1983 5 004 9 695 8,7 14 699
1984 4 311 9 259 8,3 13 570
Kuvio 4. I lta o p is k e li jo id e n  määrä lu k io -  ja  keskikou luastee lla  
vuosina 1970-1984
30 -
Lukuvuonna 1983/84 o l i  i l ta lu k io id e n  o p is k e li jo is ta  y l i  puolet 
uusia o p p ila ita .  Lukioasteen u u s illa  o p p ila i l la  ta rko ite taan  
koko lukuvuoden aikana iltaopp ikou luun  ta i i l t a l i n j a l l e  t u l l e i ­
ta  uusia o p is k e l i jo i ta ,  jo tk a  voidaan ja o te lla :
-  luk ion  a lus ta  a lo itta n e e t 3 182 (66,6 %)
- pä ivä luk ios ta  s iir ty n e e t 686 (14,4 %)
- muut uudet oppi la a t i ) 909 (19,0 %)
-  yhteensä 4 777 (100,0 %)
1) O pp ilaa t, j o i l l a  on aiemmin s u o r ite ttu ja  hyväksytty jä  i l t a -  
lu k io n  o p in to su o ritu ks ia .
Lukuvuonna 1983/84 s u o r i t t i  i l ta lu k io is s a  oppimäärän 1 917 oppi­
la s ta , jo is ta  o l i  na is ia  1 466 e l i  76 %. Keskikoulun oppimäärän 
s u o r it ta n e ita  o l i  907, jo is ta  o l i  na is ia  681 e l i  75 %.
Vuonna 1984 y lio p p ila s tu tk in n o n  s u o r i t t i  2 062 i l ta o p is k e li ja a ,  
jo is ta  o l i  na is ia  1 555 e l i  75 %.
Lukuvuonna 1984/85 o l i  ilta o p p iko u lu issa  ja  i l t a l in jo je n  
lu k io -  ja  ke sk iko u lu a s te illa  tu n t io p e tta jia  lukuunottamatta 
yhteensä 303 ope tta jaa .
Asetelma 18. I lta lu k io id e n  o p e tta ja t lukuvuosina 
1980/81 - 1984/851)
Lukuvuosi Suomenkielinen
opetus
Ruotsinkie l i - 
nen opetus
Kaikkiaan
Yht. Naisia
%
Yht. Naisia
%
Yht. Naisia
%
1980/81 ........ 266 63,9 5 60,0 271 63,8
1981/82 ........." ' 275 63,3 8 50,0 283 62,9
1982/83 ......... 278 64,4 7 42,9 285 63,9
1983/84 ......... 296 64,9 7 42,9 303 64,4
1984/85 ......... 295 66,1 8 37,5 303 65,3
• 1) T u n tio p e tta ja t e ivä t s is ä l ly  asetelman lu ku ih in
Lukuvuonna 1984/85 o l i  i l ta lu k io is s a  254 tu n tio p e tta ja a , jo is ta  
pääto im is ia  150 e l i  59 %.
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YLIOPPILASTUTKINNOT
Vuonna 1984 y lio p p ila s tu tk in n o n  s u o ritta n e ita  o l i  31 881. Määrä 
o l i  3,4 % suurempi kuin ede llisenä vuonna.. P ä ivä luk io issa 2,5 % 
ja  i l ta lu k io is s a  19 %.
Asetelma 19. Yo-tutkinnon 
suo rittanee t 
vuosina 1980-1984
Vuosi Y o -tu tk in ­
non suo­
r it ta n e e t
Muutos 
e d e ll. 
vuodesta '
%
1980 . . . 28 692 + 5,4
1981 . . . 29 261 + 2,0
1982 . . . 30 481 + 4,2
1983 . . . 30 823 + 1,1
1984 . . . 31 881 + 3,4
Asetelma 20. R u o ts in k ie lis is sä
kouluissa y l io p p ila s ­
tu tk innon suo rittan ee t 
vuosina 1980-1984
Vuosi Ruotsink. 
kouluissa 
y o - tu tk in ­
non s u o r it ­
taneet
% k a ik is ta  
tu tk innon  
s u o r it ta ­
ne is ta
1980 . . . 1 536 5,4
1981 . . . 1 561 5,3
1982 . . . 1 664 5,5
1983 . . . 1 724 5,6
1984 . . . 1 740 5,5
Vuoden 1984 y l io p p ila is ta  o l i  na is ia  62 %. Naisten lukumäärä 
o l i  2,8 % suurempi ja  miesten lukumäärä o l i  4,5 % suurempi kuin 
ede llisenä vuonna.
Asetelma 21. Naisten suorittam ien y lio p p ila s tu tk in to je n  osuudet 
1980-1984
1980 1981 1982 1983 1984
% 62,4 62,6 62,4 62,2 61,8
Kuvio 5. Y lio p p ila s tu tk in to je n  määrän keh itys vuosina 1920-1984
35 ooo -i
30 ooo 
25 ooo 
20 000 
15 ooo 
10 ooo
vuosi määrä
1920 1 142
1930 2 105
1940 2 692
1950 4 073
1960 7 666
1970 18 280
1980 28 692
1984 31 881
5 ooo
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Vuonna 1984 s u o r i t t i  19-vuotia iden ikäluokasta 32 % y l io p p ila s ­
tu tk in n o n . Päivälukiossa y lio p p ila s tu tk in n o n  s u o ritta n e is ta  79 % 
o l i  1 9 -v u o tia ita .
Asetelma 22. Päivälukiossa y lio p p ila s tu tk in n o n  suorittane iden 
ikäjakauma vuonna 1984
Ikä
- 18 19 20 21 - Yhteensä
YHTEENSÄ . . 640 23 465 ' 5 013 701 29 819
Miehet . . . . 197 8 558 2 530 374 11 659
Naiset . . . . 443 14 907 2 483 327 18 160
%
YHTEENSÄ . . 2,1 78,7 16,8 2,4 100,0
Miehet . . . . 1,7 73,4 21,7 3,2 100,0
Naiset . . . . 2,4 82,1 13,7 1,8 100,0
P ä ivä luk io issa  n a is is ta  85 % s u o r i t t i  y lio p p ila s tu tk in n o n  
19-vuotiaana ta i nuorempana, miesten osa lta  vastaava p ro s e n tti­
luku o l i  75 %. 19-vuotia iden osuus y lio p p ila s tu tk in n o n  s u o r it ­
ta n e is ta  kasvoi e d e llis e s tä  vuodesta.
I l ta lu k io is s a  s u o r i t t i  y lio p p ila s tu tk in n o n  2 062 op p ilas ta .
Vuonna 1984 pä ivä luk io issa  y lio p p ila s tu tk in n o n  suorittane iden 
keskimääräinen ikä o l i  19,6 vuo tta . I l ta lu k io is s a  keskimääräi­
nen ikä  o l i  24,4 vuo tta .
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Y lio p p ila s tu tk in to n sa  y le isa rvosan a lla  laudatur s u o r i t t i  18,3 % 
k a ik is ta  y l io p p i la is ta .  Arvosanat jaka u tu iva t seuraavasti:
Asetelma 23. Y liopp ila s tu tk innon  suo rittanee t yleisarvosanan 
mukaan prosentte ina vuonna 1984
Tutkinnon
suo rittanee t
yhteensä
Y leisarvosana!)
1 m c b a
YHTEENSÄ 31 881 18,3 29,6 24,6 23,4 4,1 100,0
Miehet 12 166 16,6 28,1 26,5 24,9 3,9 100,0
Naiset 19 715 19,4 30,4 23,5 22,5 4,2 100,0
1) 1 = laudatu r b = lubenter approbatur
m = magna cum laude approbatur a = approbatur 
c = cum laude approbatur
Yleisarvosanan suhteen on a lu e e ll is ia  ero ja  ha va itta v issa . Uu­
denmaan läänissä yleisarvosanan laudatur k i r j o i t t i  20,9 % y l i ­
o p p ila is ta , kun koko maan keskiarvo o l i  18,3 %. Vähiten 
la u d a tu r -y lio p p ila ita  o l i  Lapin lään issä , 15,0 % y l io p p ila s ­
tu tk innon s u o r itta n e is ta . Nai s y li oppi la is ta  noin 19 % k i r j o i t t i  
yleisarvosanan lauda tu r, m ie h illä  vastaava p rosen tti o l i  noin 
17 %.
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